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ALMEIDA, Fernando José de, FONSECA JR., Fernando Moraeç. ProTnfo: Projetos e 
Ambientes inovadores. Secretaria de Educação a Distiincia. Brasíiia: Ministério da Edu- 
c a ~ , ? ~ ,  Seed, 2000. (Série de Estudos - Educação a Distância, ISSN 15 16-2079; v. 14) 
Este é 0 dCcimo quarto volume da Série de Estudos - Educação a Distincia, ofere- 
cendo aos educadores e profissionais da educação referenciais teóricos e relato de prá- 
ticas para que possam se apropriar das novas tecnologias, facilitando o seu uso como 
instrumento transformador do sistema educacional. Este livro fundamenta-se na ado- 
ção de uma metodolopia de educação por projetos, partindo do princípio de que a 
escola está construindo seu plano pedagbgiço coletivamente e dentro das diretrizes de 
urna educação para a cidadania, para a criatividade, para a vivência da democracia e da 
liberdade. Neste sentido, nos diferentes capítulos que compõem esta obra, os autores 
apresentam reflexões sobre o que d e como se constrói um projeto, riplicaç6es e usos de 
sr?fii~.ai-cs, como sugestões ilustraiivas para o trabalho com informritiw. articulado com 
ris demais atividades dri escola. 
Loc. Doc. : Núcleo de Comunicação e Educação, ECA-USP. 
AGUIRRE, Daniel Ildefonso Torrales. Jornalismo Científico e Nova Educação: 
para a construçZo de nowa sociedade pcis-industrial (humanista, científica e tecnolrígicli). 
Tese de doutorado. ECA-USP, 1994. (Orientador: Wilson da Costa Bueno) 
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Bibliografia sobre comunicação e educação 
A educaçiio esta em crise e os jornalistas cientificos podem contribuir com o proces- 
so de formaçao das pessoas, em uma sociedade que é cada vez mais científica e 
teçnotógica e, desejamos, também hurnanista. Nesse contexto, articula-se uma refle- 
xão sobre um modelo ou projeto educacional bri~sileiro, analisam-se experiências de 
uso do computador e do vídeo na sala de aula, assim como empreendimentos de rneIhoria 
do ensino de ciènçiris. Propõem-se ações concretas de apoio 5s  citadas iniciativas e 
planeja-se a criação de um Laboratório de Comunicação e Educiiçiio, com tarefas de 
produção de material didatico e científico, ensino e pesquisa. 
Loc.Doc: Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes 
<http:l/www.usp.br/sibi> 
PRETTO, Nelson de Luca. Universidade e o mundo da comunicação: análise das 
práticas acidiovisuais das universidades brasileiras. Tese de doutorado. ECA-USP, 1994. 
(Orientador: Isrnar de Oliveira Soares) 
A humanidade vive um momento histórico especial, devido h presença generalizada 
dos meios de comunicação e infonnação. Novos valores estiio surgindo, colocando a 
modernidade em seu limite histórico. Uma nova razão começa a ser gestada, hawada 
em um outro logns, nio mais operativo, mas que tem na globalidade e na integridade 
seus vetores fundamentais. As novas teçnologias de comunicaç50 e informação, agora 
desenvolvidas a partir da associaç.?o das grandcs industrias, antes concorrentes, silo 
desenvolvidas velozmente, fazcnclo com quc a humanidade, em apenas uma geraçiío. 
viva triinsforrnaç6es equivalentes a muitos s6culos. Neste contexto, o sistema eduçaçio- 
na1 somente tem razão de ser se Ievar em conta. em seus processos didrítico-pedug6~icos. 
a natureza e as especificidades deste mundo em transforrnaçfio, considerando como 
fundamental estabelecer uma intima relação entre a educação e a comunicação. As 
escolas, ainda centradas nos velhos paradigmas, resistem à presença destes novos 
meios, que a ela chegam por uma dupla pressão: de um lado, das industrias de equipa- 
mentos e de entretenimento, que vCem na educaçao um mercado em potencial. Dc 
outro, dos próprios alunos - crianças. jovens e adolescentes - que, já vivendo este 
mundo repleto de mriquinas e informaçfies, portam intrinsecamente o novo Iogns da 
sociedade em çonstruçZo. 
Loc.Doc: Biblioteca da Escola de Comunicações e Aites 
<http:/lwww.ttsp.br/sibi> 
PIMENTA, Maria AIzira de AItneida. As mídias na escola: comunicação e aprendiza- 
do. Dissertaçiio de mesirado. ECA-USP, 1995. (Orientadora: Manlia da Silva Franco). 
O objetivo deste trabalho é desenvolver uiii método de iitilizaçãa das mídias 
uudiovisuais - cincma e vidco - cm sala de aula. O objct ivo levar alunos e profcssores 
a articularem emoçlo e cogniçao, visando a um aprendizado Icdico e prateroso. Como 
diretrizes para estniturur estc método, realizamos uma experiência segundo os pressu- 
Comunicação & Eduçaç60, São Paulo, (24): 1 17 a 1 19, maiolago, 2002 
postos da pcsquisa-açiío junto i rede municipal de ensino do primeiro grau, da cidade 
dc Campinas, e uma pesquisa bibliogrificn quc propiciou rcflcxões sobre as mudanças 
signiilcativas em relação rias espaços públicos e privados, alterando o papel social da 
cscolri; os contctídos e os mecanismos de sedução e persuasiio das mídias; e uma visão 
si>cio-histórica do aprendizado, abordando 3 importãnçizi da socializaçáo, da Sala c da 
interriçao através dos sistemas simbólicos. 
Loc. Doc: Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes 
chttp:/lwww.usp.brlsitii> 
SOARES, Denise Bogeri. Compreendendo a web no ensino de design: reflexões 
de uma professora dc arte em formação continua. Dissertação de mestrado. ECA-USP, 
1998. (Orientador: José Manuel Morán Costas) 
A presente dissertaçio resultou de uma inveçtigaç5o sobre as possibilidades das novas 
tecnologias no ensino de clesign, abordando especificamente o hipertexto e a navegação 
iveh, bem como sua aplicaçiio específica em um curso profissionalizante. Desenvolvido 
entre 1996 e 1998, o trabalho analisii o procedimento diditico de produção do conheci- 
mento, pauirido no intercâmbio veloz de informações, no estudo dialógico, na pesquisa e 
na experimentação concreta de materiais e técnicas, sob 3 perspectiva de uma disciplina 
que une arte, ciência e tecnologia. O primeiro capítulo descreve o problema, os objetivos 
e contextualiza o processo da investigação, ao passo que o segundo tece considerações 
sobre os conceitos que consubstanciaram o estudo no plano teórico. Nos capítulos tercei- 
ro e quarto, a rnetodologia interativn de ensino do clesi,qir, desvelada na pesquisa C, ao 
mesmo tempo, descrita e discutida em pormenores, indicando caminhos a açiio pedagó- 
gica junto ao curse de Desenho Industrial. Para facilitar a leitura do texto foi incluído um 
glossiírio de termos, atinente a palavras e expressões utilizadas no cotidiano de quem lida 
com computadores, Internet e c J E s I ~ I I .  A dissertaçõo constitui-se em um duo, pois além 
do relathrio escrito foi elaborado um projeto eletr0nico de site do LnhorWeb, o laborató- 
rio virtual que d5 corpo às idéias da dissertação. 
Loc.Doc: Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes 
<http:/lwww.usp.br/sibi> 
